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ABSTRAK
M. Zulhairi ( NIM : 10833002947 ) Persepsi Islam dan Kristen Terhadap
Fungsi Rumah Ibadah ( Studi Komperatif Jamaah Masjid Agung An-Nur
dan Gereja HKBP) JL. Hang Tuah Kelurahan Sumahilang Kota Pekanbaru
Riau.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Islam dan Kristen jamaah Masjid
Agung An-Nur dan Gereja HKBP terhadap fungsi rumah Ibadah. Penelitian ini
adalah penelitian lapangan yang di teliti oleh penulis yang berlokasi di JL. Hang
Tuah, Kelurahan Sumahilang Kota Pekanbaru Riau. Subjek penelitian ini adalah
jamaah Masjid Agung An-Nur dan Gereja HKBP, sedangkan yang menjadi Objek
dalam penelitian ini adalah. Fungsi Rumah Ibadah Masjid Agung An-Nur dan
Gereja HKBP. Dalam pengumpulan dapa peneliti menggunakan Observasi,
Interveu, dan Angket serta dianalisis dengan metode Diskriptif Kualitatif.
Sebagai kesimpulannya dalam penelitian ini, yang berjudul Persepsi Islam
dan Kristen Terhadap Fungsi Rumah Ibadah, dari hasil data yang diolah atau yang
dianalisis dapat di simpulkan sebagai berikut:
Dari hasil angket yang di bagi kepada responden masing-masing jamaah
Masjid Agung An-Nur dan Gereja HKBP dengan 12 pertanyaan dengan tiga
pilihan A Sudah Berfungsi B Tidak Tahu C Belum Berfungsi, responden lebih
banyak menjawab A ketimbang B dan C, dengan mencapai persrntase, responden
Masjid Agung An-Nur dengan nilai A 34,7 % sedangkan yang menjawab B dan C
hanya persentasenya 15,7 % - 4,5 %. Sedangkan responden Gereja HKBP yang
menjawab A dengan persentasenya 47,3 % sedangkan yang menjawab B dan C
hanya bernilai persentasenya 6,0 % - 1,5 %.  Ini berarti bahwa persepsi Islam dan
Kristen terhadap fungsi rumah Ibadah jamaah  Masjid Agung An-Nur dan Gereja
HKBP, berfungsi dengan” Baik”.
Walaupun ada sebagian jamaah masih belum tau fungsi Masjid Agung An-
Nur dikarenakan paktor-faktor lain yang menyebabkan lemahya pengetahuan
terhadap fungsi rumah ibadah.
ABSTRACT
M. Zulhairi (NIM : 10833002947) : Perceptions Of Islamic And Christian
Toward Function Of Worship Houses (Comparative Study Of Worshipers
Great Mosque Of An-Nur And HKBP Church) At Street Hang Tuah
Sumahilang Village Pekanbaru City Of Riau.
This research aims to know the  Islamic and Christian worshipers Great
Mosque of An-Nur and HKBP Church toward function of worship houses. This
research is field research that studied by the author that located at street Hang
Tuah, Sumahilang Village Pekanbaru City of Riau. These subjects are worshipers
of the Great Mosque of An-Nur and HKBP Church, whereas that became object
of this research was Worship Houses function the Great Mosque of An-Nur and
HKBP Church. In collecting data the researcher used observation, interview, and
questionnaire and analyzed using qualitative descriptive method.
As conclusion of this research, entitled Perceptions of Islamic and
Christian Toward Function of Worship Houses, from the result of data that is
processed or analyzed can be concluded as follows:
From the results of the questionnaire that distributed to each respondent
worshipers of the Great Mosque of An-Nur and HKBP Church with 12 questions
with three choices of A Has been Functioning, B Do not Know C Not
Functioning, much more respondents answered A than B and C, with reaching
percentage, respondents Great Mosque of An-Nur with value of A 34.7%, while
that answering B and C only percentage of 15.7% - 4.5%. While respondents of
HKBP Church who answered A with the percentage of 47.3% whereas that
answering B and C only worth of the percentage was 6.0% - 1.5%. This means
perceptions of islamic and christian toward function of worship houses worshipers
Great Mosque of An-Nur and HKBP Church, functioning with "Good".
Although there are some worshipers still do not know the function of the
Great Mosque of An-Nur because other factors that causing the lack of knowledge
to function of worship houses.
ملخص
إلى الوظیفة الإسلامیة والمسیحیةالتصورات ( ٧٤٩٢٠٠٣٣٨٠١الحیري )نیم : م. ذو
طریقفي( ه ك ب فالمسجد الكبیر النور والكنیسة الجماعةمقارنة)دراسةبیت العبادة
مدینة بیكانبارو ریاو.سوماھیلانغه، قریة اھانغ تو
المسجد الكبیر النور الجماعةالإسلامیة والمسیحیةلمعرفة ھذا البحثتھدف
البحث الحقل درس من قبل . ھذا البحث ھو إلى الوظیفة بیت العبادة ه ك ب فوالكنیسة 
بیكانبارو ریاو. المواضیع ھذا سوماھیلانغه، قریة مدینةاھانغ توطریقفيالمؤلفین وتقع 
ھذا البحث ھي الفراد، في حین ه ك ب فالمسجد الكبیر النور والكنیسة الجماعةالبحث ھي 
. في جمع بیانات استخدم ه ك ب فالوظیفة بیت العبادة المسجد الكبیر النور والكنیسة 
في نوعي.الباحث الملاحظة، والمقابلة، والاستبیان وتحلیلھا باستخدام أسلوب وص
إلى الوظیفة بیت الإسلامیة والمسیحیةالبحث، بعنوان التصورات في ھذاوكخلاصة
:یليكماإلىنخلصأنیمكنتحلیلھاأومعالجتھاتتمالتيالبیانات، منالعبادة
ه ك المسجد الكبیر النور والكنیسة الجماعةكلعلىتوزیعھاالاستبیان تمنتائجمن
لایعمل باءج لاأعرف،لاباءیعمل،أ بالفعلخیاراتثلاثةمعأسئلة٢١معب ف
المستجیبینمع تحقیق نسبة،ج،وباءمنأالإجابةمنأكثرالمستطلعینیعمل،لاجأعرف
٪ ٧٫٥١نسبةسوىجوالإجابة باءأنحینفي،٪٧٫٤٣قیمة أمعالنورالكبیرمسجد 
- 
باءالإجابةبینما٪٣٫٧٤نسبةأ معأجابالذيب فه كالكنیسة المستطلعینبینما٪. ٥٫٤
الإسلامیة التصورات أنیعنيوھذا٪. ٥٫١-٪٠٫٦المئویةالنسبةبقیمةفقطجو
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